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Последние десятилетия характеризуются сокращением площади природных биото�
пов��снижением их биологического и ландшафтного разнообразия��что ведет не только к
прямым экономическим потерям в отраслях��обеспечивающих потребности человека��но и
сокращению экосистемных услуг��предоставляемых природными геосистемами��Как пока�
зывают исследования��деградация природных геосистем происходит не только на хозяй�
ственно�освоенных территориях��но и на объектах особо охраняемых природных террито�
��
рий �ООПТ���Однако ООПТ выступают основными средообразующими ресурсами регио�
на�� резерватами генофонда растительного и животного мира�� эталонами природных си�
стем��В настоящее время особое внимание уделяется вопросам управления экосистемны�
ми услугами и функциями природных геосистем�� в том числе охраняемых�� их оценки��
учета��формирования рынков этих услуг и т�п��В связи с этим��в научной литературе ак�
тивно обсуждаются вопросы экономической оценки экосистемных услуг природных эко�
систем ООПТ��что позволит оценить эффективность природоохранной деятельности и по�
высить её рентабельность�
Современная теория экосистемных услуг сформировалась в конце ���х годов ХХ
столетия и связана с исследованиями в области разработки �полезных� функций экоси�
стем��как услуг в целях повышения общественного интереса к сохранению биоразнообра�
зия��Традиционные экономические методы��основанные на анализе соотношения выгод и
затрат��спроса и предложения��для ООПТ зачастую неприменимы��В традиционной эко�
номической модели экологические факторы не оказывают адекватного воздействия на
рыночные цены��а большинство природных товаров и услуг не имеют оценки�����
Основой для расчета стоимости экосистемных услуг в большинстве случаев служит
концепция общей экономической ценности� На основе концепции общей экономической
ценности была определена удельная ценность основных биомов мира��которая базирова�
лась на учете �утилитарных� и �идеальных� природных благ �����Для ООПТ применены
сценарные варианты оценки��где более наглядно представлены выгоды от их существова�
ния и функционирования��разница между традиционными вариантами использования зе�
мель и природоохранными объектами ����� Так�� например�� на основе концепции общей
экономической ценности дана оценка экосистемных функций лесных геосистем �������зе�
лёных насаждений урбанизированных территорий ����� экономической ценности популя�
ции некоторых видов животных с использованием метода условной оценки �������и др� В
программе �экономики экосистем и биоразнообразия� ���� ��������� �� ���������� ����
������������� �������предложена нормативная база для учёта природного капитала��кото�
рая выступает основой экономической оценки экосистемных услуг на национальном
уровне в развитых и развивающихся странах��По оценкам �����с �����года Всемирный
банк проводит расчёты с включением стоимости экосистемных услуг в систему нацио�
нальных капиталов ������В статье представлены расчёты эколого�экономической оценки
экосистемных услуг государственного природного заказника регионального значения
�Байдарский���а также средообразующих функций его лесных геосистем�
Территория государственного природного заказника регионального значения �Бай�
дарский� репрезентативна для изучения��С одной стороны��территория отличается высо�
ким ландшафтным и биологическим разнообразием��с другой стороны полифункциональ�
ным использованием��В связи с обоснованием новых границ функциональных зон заказ�
ника вопрос оценки экосистемных услуг природных геосистем актуален�
Природный заказник �Байдарский� занимает юго�западную часть Крымского
полуострова��в административных границах г��Севастополя и Бахчисарайского района АР
Крым�� общей площадью ������ га�� Территория заказника отличается сложным
геологическим строением�� с тектоническими нарушениями�� большой амплитудой высот
от ���� до ���� м над уровнем моря�� разнообразным литологическим спектром горных
пород� характерно своеобразное чередование межгорных котловин�� каньонов�� гор�
останцов и гребней� наличием карстовых полостей� особыми гидрогеологическими
условиями� климат � полузашушливый��теплый с очень мягкой зимой� характерны частые
инверсии и заморозки��Исследуемая территория расположена в зоне широколиственных
лесов северного макросклона Крымских гор в пределах двух ландшафтных поясов� а��
дубовых и можжевелово�сосновых лесов межгорных котловин и эрозионного низкогорья�
б��дубовых и смешанных широколиственных лесов эрозионного среднегорья �����Объект
входит в состав Западно�Крымского �Байдарского�� экоцентра экологического каркаса
Крыма�����
��
Экономическая оценка экосистемных услуг природного заказника �Байдарский�
проведена на основе методики расчёта стоимости биомов��предложенной Р��Констанцей в
работе ���� ����� �� ��� ������� ��������� �������� ��� ������� �������� �����Результаты рас�
чётов приведены в таблице ���Общая стоимость экосистемных услуг��выполняемых при�
родными геосистемами заказника �Байдарский� составляет ���������������долларов США
в год����������������рублей���
Таблица��
Экономическая оценка экосистемных услуг природного заказника��Байдарский� ���
Тип геосистемы Стоимость � га в �в
долларах�
Площадь� га Экономическая оценка
В долларах В рублях
Лесные ����� ������ �� ������� � ��� �������
Степные ����� ������ �� ������� � ��� �������
Аквальные ������ ��� � ������� ��� �������
Итого � �� ��� �� ��� ������� � ��� �������
Лесные массивы природного заказника �Байдарский� выступают основными средо�
образующими геосистемами��площадь составляет �� ����га�� �����от площади лесов ГФЗ
Севастополь��� Лесные массивы отличаются высоким средообразующим потенциалом�
флористическим богатством��наличием реликтовых и эндемичных видов��Ценность лес�
ных геосистем складывается из возможности выполнения средообраузющих функций��та�
ких как водорегулирующая��почвозащитная��ионизация воздуха��регулирование кислород�
но�углеродного баланса��нейтрализация вредных веществ и т�д��На основе методики рас�
чёта стоимости экосистемных функций природных геосистем��разработанной Д�В��Каси�
мовым с соавторами ���� проведена оценка для лесных массивов природного заказника
�Байдарский� �табл������Общая экономическая стоимость экосистемных услуг лесных гео�
систем составила�� ����тыс��долларов в год��������млн��рублей��
Таблица��
Экономическая оценка экосистемных услуг лесных геосистем
природного заказника��Байдарский�����
Экосистемные услуги Экономическая оценка
В тыс��долларах В млн��рублях
Водорегулирующая ������ �����
Почвозащитная ���� ����
Газопоглотительная ����� ����
Регуляция кислородно�углеродного ба�
ланса
���� ���
Итого ����� �����
Приведённые расчеты экономической стоимости экосистемных услуг природного
заказника �Байдарский���показывают��что стоимостная оценка косвенного использования
зачастую превышает во много раз стоимость прямого использования� подчеркивают вы�
сокую его значимость для сохранения и поддержания экологического равновесия в реги�
оне��В сравнение с другими хозяйственными комплексами в долгосрочной перспективе
экосистемные услуги��представляемые естественными экосистемами�� оказывают больше
не только природных��но и материальных благ��Полученная экономическая оценка может
стать важным информационно�методическим инструментом в процессе принятия управ�
ленческих решений при организации природопользования�
Суммируя результаты аналитического обзора��существующих подходов и методов к
оценке экосистемных услуг��можно сделать заключение��что экономическая оценка имеет
большое значение для улучшения ситуации в сфере охраны окружающей среды��выступа�
ет основой для принятия обоснованных управленческих решений��в том числе для ООПТ��
На основе экономических оценок возможно сопоставить затраты и выгоды от предостав�
ленных экосистемных услуг ООПТ��определить убытки от их нерационального использо�
��
вания�� рассчитать величину компенсационных платежей и обосновать экономическую
эффективность инвестиций в природоохранный комплекс� Сложность экономической
оценки экосистемных услуг ООПТ состоит в отсутствии достаточной информации об
услугах природных экосистем в каждом конкретном регионе�� В целом�� экономическая
оценка экосистемных услуг ООПТ нуждается в новых методологических разработках и
научных исследованиях��
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